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Resumeh: 
La irw�stigación parte d� una rnotivac;:ión personal: la Herradura siempre fue �I destino 
final de las b1cicleteadas familiares desde niña. Lamentablemente, si bien llegar a la 
Herradura me daba esa sensación de escape de la ciudad, siempre terminaba con una 
frustración: ¿cómo es posible que un lugar tan hermoso se encuentre en tal grado de 
abandono? 
Partiendo de esta motivación 1 el proyecto de PFC busca encontrar una solución 
arquitec;:tónica corno m�dio para r�cuperar el valor del paisaje de la Herradura. Una 
solución que además, repotencie la sensación de desconexión de la vida urbana que 
tanto la caracteriza, a través de la desaceleración de la. experiencia en el recorrido de la 
ciudad al mar. 
El proyecto en resumen: ·1. Recupera fas características naturales del lugar. Hacia un 
lado de ia Herradura, recupera ia piaya, y hacia el lado opuesto, revaloriza el vacío. 2 .. 
Articula estos dos paisajes hoy fragmentados a través de una gran escalera al mar. 3. 
Desacelera la experiencia del usuario al recorrer e.1 lugar, poniendo al peatón como 
prioridad y fomentando la permanencia de los usuarios: 
Para po·der resolver esta problemática; se utilizó la base teódca .de Jan Gehi sobre el 
espacio público y su relación con la escala humana. Se analizaron también los usos y 
actividades en ia Herradura en la actuaiidad para proponer un programa que incluya y 
responda a todos los usuarios este lugar: el deporte, el descanso, y la fiesta. 
Este proyecto busca, a través de la puesta en valor de La Herradura, demostrar el 
potencial que tiene nuestra Costa como espacio de ·esparcimiento. Y motivar, tanto 
arquitectos como ciudadanos, a buscar estos espacios en nuestro litoral. Esta 
propuesta paisajística �n la Herradura podría ser replic;:able al r�sto d� la Costa Verde. 
En una ciudad tan densa y sobre construida ¿por qué no encontrar este espacio cerca 
al mar? 
Resumen: 
La investigación parte de una motivación personal : la Herradura siempre fue el destino 
final de las bicicleteadas familiares desde niña. Lamentablemente, si bien llegar a la 
Herradura me daba esa sensación de escape de la ciudad, siempre terminaba con una 
frustración: ¿cómo es posible que un lugar tan hermoso se encuentre en tal grado de 
abandono? 
Partiendo de esta motivación, el proyecto de PFC busca encontrar una solución 
arquitectónica como medio para recuperar el valor del paisaje de la Herradura. Una 
solución que además, repotencie la sensación de desconexión de la vida urbana que 
tanto la caracteriza, a través de la desaceleración de la experiencia en el recorrido de la 
ciudad al mar. 
El proyecto en resumen: 1. Recupera las características naturales del lugar. Hacia un 
lado de la Herradura, recupera la playa, y hacia el lado opuesto, revaloriza el vacío . 2. 
Articula estos dos paisajes hoy fragmentados a través de una gran escalera al mar. 3. 
Desacelera la experiencia del usuario al recorrer el lugar, poniendo al peatón como 
prioridad y fomentando la permanencia de los usuarios. 
Para poder resolver esta problemática, se utilizó la base teórica de Jan Gehl sobre el 
espacio público y su relación con la escala humana. Se analizaron también los usos y 
actividades en la Herradura en la actualidad para proponer un programa que incluya y 
responda a todos los usuarios este lugar: .el deporte, el descanso, y la fiesta. 
Este proyecto busca, a través de la puesta en valor de La Herradura, demostrar el 
potencial que tiene nuestra Costa como espacio de esparcimiento. Y motivar, tanto 
arquitectos como ciudadanos, a buscar estos espacios en nuestro litoral. Esta 
propuesta paisajística en la Herradura podría ser replicable al resto de la Costa Verde. 









































































































































































































MAS T E 
e o M p O N 
LISTADO DE PROG,�ANIAS 
J.lO�OUf COSTEIIO 
1 Mirador / 50 m2 -
2 _ Zona de campamentos y porrillas 
3 Baños/servicios 
4 _Restaurantes / bares / 720m2 
5 _ Cales / 4Li()m2 
6 _ Locales comerciales/ 279m2 
7 _ Espacios culturales/ 180 m2 
8 Espacios deportivos / 180 m2 
9 _ Anfiteatro exterior / 300m2
10 _ Baños y camerinos/ 230rn2 
11 _Admini$lración / 30 m2 
12 _ Tópico / 20 m2 
13 _ Salvata¡e / 10 m2 
14 Posa deagua salado /:JJ ml 
15 Muelle de pesca / 150 ml 
16 Zona deportivo 
17 Zona de bañistas 
e 1 ¡:, e/) ! ,., e 1 ; _J r}
C _ Puesto de controJ 
P Paraderos 





E N T E 
LA H E R R A D U R A 
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Superficie: 12.5 hect. 
I' Recamdo de borde, 1200 mi. 
Progro¡nd: Recreotivo _cultural_ deP.Ortlv0 _ educotl�o 
ZONA DEPORTIVA/ 
N O I N T E R V E N I b.A 


















